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Eckerdt Elek a kereskedelmi üzemi gyakorlatok kérdésével foglalkozik 
az Országos Közoktatási Tanács által kiadott Vezérkönyv kapcsán. 
Zimándi Pius »Válságban van-e a magyar irodalom tanítása?« Szerinte 
válságról nincsen szó, csak bizonyos nehézségekről, amelyeken segíteni lehet. 
Mennyiségtani és Természettudományi Didaktikai Lapok. 
Amint v. Fraknói József az előszóban jelzi, három évi szünet után is-
mét megjelenik a mennyiségtan és természettudományok részére didaktikai 
célú folyóirat. 
Az új alakú folyóirat (15x21 cm) két részre osztva jelenik meg. Az 
egyik »tanári rész« (az első szám megjelent 1943. február 1-én), a másik a 
»tanulói rész« (első száma megjelent március 15-én). Az első rész tartalma: 
Előszó; Megemlékezés Galileiről; Hangsebesség-mérés a Hortobágyon; Vázla-
tok a biológia sízynoptikus tanításához; Hélium II.; Koncentráció a fizika 
és kémia tanításában; Magyar mesterszavak a természettudományokban; Sta-
tisztika a gimnáziumok fizikai gyakorlatairól; A foszfor meggyújtása az 
Ilosvay-készülékben. Ezeken kívül könyvismertetések. 
A második számként megjelent tanulói rész tartalma: Palileo Galilei; 
Galileinek egy valószínűségszámítási dolgozatáról; Azonosságok alkalmazásairól;. 
Néhány szó a geometriai szerkesztésekről; A középérték ékről; Pythagorasi 
számhármasok; Geometriai kísérletek; Nehéz osztozkodás; kitűzött gyakorla-
tok és feladatok; Tájékoztató. 
A folyóirat íróinak sorából felemlítjük a már régebb idő óta írásaik-
ról jól ismert Naigy L. Józsefet, Dr. Gyulai Zoltánt, Bodrossi Lajost, Millner-
Tivadart, Dr. Szabó Ferencet, Jaloveczky Pétert, Öveges Józsefet. 
A folyóirat évente négy tanári és négy tanulói részt ad ki. Szerkesz-
tői (mennyiségtan) dr. Veress Pál egyet. c. nyilv. rkív. tanár és (természet-, 
tudományi rész) Porcsalmy Zoltán gimn. igazgató. 
A tanári rész előfizetési ára 8 P, a tanulói részé 6 P. 
Cím: Újpest, Kassa.i-u. 24/a. 
Nevelés (ezelőtt Pedagógiai Szeminárium) 4. számában első sorban Im-
re Sándor értekezése hívja fel figyelmünket: A mai ember legfőbb vonásai,. 
Az előző nagy háborúban, különösen a vége felé, keveset törődtünk azzal, 
hogy az azt vívó katonák lelkében micsoda változások történhettek. Ez hiba 
volt, amit mégegyszer elkövetni nem szabad. A mai, vagy más szóval mo-
dern ember jelzőt az érdemli, aki a mostani id'ők nehézségeit átérzi. Az ön-, 
ző ember, akár fiatal, akár idős, csak önmagával és a maga érdekeivel tö-
rődik. A gondolkodó ember lelkét azonban a háború ma is megrendíti, mint 
az előbbi úgynevezett világháború idején és után. Az eszmélkedő ember meg-
érti, hogy a népeknek ellentétes érdekei vannak, de a most végbemenő ér-' 
tékpusztítás, azt, hogy kinek használhat ez, mégérteni nem tudja. A mában 
élő ember érdeklődése elsősorban a maga és családja életének fenntartását 
érintő anyagi ügyekben válik nyomasztóvá, háttérbe szorul minden szelle-
mi természetű kérdés. De ezzel párhuzamosan érdeklődési köre ki is tágul,. 
A sok hiány, vagy tökéletlen megoldás ráeszméltet, hogy igen sok, eddig lé-
nyegtelennek látott dolog és anyag milyen fontos szerepet játszik az egyén 
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